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ABSTRAK 
 
 
Provinsi Lampung merupakan daerah strategis yaitu daerah perbatasan 
antara pulau Jawa dengan Sumatera, Lampung memiliki potensi Pariwisata yang 
sangat bagus untuk dikembangkan. Akan tetapi banyak diantara potensi tersebut 
yang belum tereksplor secara maksimal oleh publik yang disebabkan karena 
kurang maksimalnya promosi yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata yang 
ada. Maka dari itu destinasi pariwisata Pulau Pahwang membutuhkan perhatian 
khusus dari para pemerintah dan pemerhati lingkungan untuk memajukan 
pariwisata yang kini telah dijadikan icon Provinsi Lampung untuk destinasi 
tingkat nasional. 
Berangkat dari hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana implementasi strategi promosi yang dilakukan 
oleh pengelola pariwisata Pulau Pahawang?, Bagaimana dampak promosi 
pariwisata terhadap pendapatan masyarakat Pulau Pahawang? Serta Bagaimana 
pandangan ekonomi Islam tentang strategi promosi pariwisata terhadap 
pendapatan masyarakat? 
Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat deskriptif. Metode pengambilan data menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada 33 responden sebagai pelaku 
pariwisata Pulau Pahawang yang meliputi pengrajin industri rumah tangga, 
pengusaha kecil dan menengah, pemilik homestay dan pemilik spot snorkling 
yang tersebar di seluruh dusun desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh 
Kabupaten Pesawaran. 
Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa strategi promosi yang 
dilakukan oleh pelaku pariwisata Pulau Pahawang adalah dengan menggunakan 
media sosial dengan memfokuskan pada pengembangan promosi menggunakan 
akun instagram. Terbukti dengan masifnya penggunaan media sosial jumlah 
pengunjung Pulau Pahawang dari tahun 2014 sampai 2017 selalu mengalami 
peningkatan dengan rata-rata perbulan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 
sebesar 1738 orang dan rata-rata pengunjung terendah terjadi pada tahun 2014 
sebesar 440 orang. Sesuai dengan pandangan ekonomi Islam pelaku pariwisata 
Pulau Pahawang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut seperti tidak bersumpah 
palsu, jujur memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, memenuhi akad yang 
telah diucap pada saat promosi, tidak menyampaikan promosi palsu yang tidak 
ada pada Pulau Pahawang, serta meminimalisir keuntungan dengan prinsip saling 
membantu. 
 
Kata kunci : Strategi Promosi, Pariwisata, Media Sosial, Pendapatan Masyarakat, 
Ekonomi Islam 
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MOTTO 
                        
Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-
orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-
orang pendusta.(QS. An-Nahl: 105) 
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